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Prototipo para medir la profundidad de polimerización 
de materiales dentales en la práctica odontológica
Prototype to measure the polymerization depth
of dental materials in the odontology practical
Ysabel Victoria Morales Alva*
RESUMEN
El objetivo de la investigación es diagnosticar y diseñar un prototipo para evaluar la profundidad de la 
fotopolimerización de los materiales dentales en la aplicación práctica de la odontología.
El tipo de investigación ha sido aplicativo, y el nivel, descriptivo-correlacional. La muestra estuvo 
constituida por 50 profesionales que laboran actualmente en el Hospital Luis Sáenz de la Policía Nacional 
del Perú. El diseño metodológico fue el descriptivo-correlacional.
Las técnicas empleadas para la recolección de datos fueron la observación directa, la revisión docu-
mental y la aplicación de una encuesta, cuyos datos fueron luego procesados, analizados e interpretados.
La conclusión general a la que se llegó fue la de que existe suficiente evidencia estadística para afirmar 
que con el prototipo para medir la profundidad de fotopolimerización se mejorarán las restauraciones 
dentales de los pacientes que acuden a los consultorios de odontología del Hospital Central Luis Sáenz de 
La Policía Nacional del Perú, como lo aseveran los odontólogos que laboran en dicha institución. 
Palabras clave: biomateriales dentales, revivan compuestas, polimerización, materiales, fotocurado, 
práctica odontológica.
ABSTRACT
The aim (lens) of the investigation is to diagnose and to design a prototype to evaluate the depth of 
the photopolimerization of the dental materials in the practical application of the Odontology. 
The type of investigation has been aplicativo and the level descriptivo the sample was constituted by 50 
that nowadays work in the Hospital Luis Sáenz of the National Police of the Peru and the methodological 
design was the descriptive.
The technologies (skills) used for the compilation of information were: the direct observation, 
the documentary review and the application of a survey, which information was tried, analyzed and 
interpreted. 
The general conclusion to which it (he, she) came: sufficient statistical evidence exists to affirm that 
with the prototype to measure the depth of photopolimerization will be improved the dental restorations 
of the patients who come to the doctor’s offices of Odontolgy of the Central Hospital Luis Sáenz of The 
National Police of the Peru, since it is affirmed by the Odontologists who work in the above mentioned 
institution.
Key words: dental biomaterials, re-lives compound, polimerization, through materials, phototreated, 
odontology practice.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el acelerado avance en bio-
materiales dentales, específicamente de resinas 
compuestas, exige al facultativo tener la opor-
tunidad de validar sus conocimientos en prác-
ticas odontológicas sencillas, eficientes y con 
múltiples opciones para tratamientos cada vez 
más exigentes. Debemos tener presente que aún 
existen ciertas limitaciones en la parte clínica, 
como son la insuficiente adhesión a la dentina 
y el estrés superficial residual de las resinas po-
limerizadas.
Diversas investigaciones sobre los materiales 
de fotocurado realizadas hasta la actualidad nos 
han permitido evaluar las propiedades mecáni-
cas de los biomateriales dentales, entre las cuales 
podemos mencionar la dureza del material poli-
merizado y la profundidad de polimerización, la 
cual es precisamente motivo de nuestro estudio. 
El objetivo es alcanzar un mejor manejo clínico 
de materiales restauradores, contribuyendo de 
esta manera al avance de nuestros conocimientos 
científicos de la materia.
Debido a que las opciones tecnológicas a la 
hora de elegir los adecuados materiales de foto-
curado han aumentado en los últimos años, se 
hace imprescindible conocer los tipos y caracte-
rísticas básicas de los diferentes materiales denta-
les de fotocurado. De esta manera, será más fácil 
decidir la que se adapta mejor a nuestras necesi-
dades en la práctica clínica. 
El propósito del presente estudio es diseñar 
un prototipo para evaluar la profundidad de 
fotopolimerización de los materiales dentales, lo 
que además permitirá ampliar los conocimientos 
relacionados con la especialidad de odontología 
restauradora.
MATERIAL Y MÉTODO
Tipo y nivel de investigación
Tipo de investigación
Por la forma en que se ha planteado la inves-
tigación y por los objetivos de la misma, reúne 
las características de una investigación aplicativa, 
en razón de que para llevar a cabo dicho estudio 
se utilizaron conocimientos sobre cómo diseñar 
un prototipo para medir la profundidad de foto-
polimerizaciòn de restauraciones dentales y poder 
aplicarlo al mejoramiento de la profundidad de 
fotopolimerización de las restauraciones dentarias.
Nivel de investigación
La investigación reúne las condiciones para 
ser considerada como descriptiva, correlacional y 
explicativa.
Es descriptiva porque en un primer momen-
to describe el diseño del prototipo para medir la 
profundidad de fotopolimerización de restaura-
ciones dentales. Es correlacional debido a la re-
lación que existe entre las variables materia de la 
investigación. Y es explicativa porque muestra de 
manera clara y comprensible el uso del diseño del 
prototipo para medir la profundidad de fotopolime-
rización de restauraciones dentales y cómo puede 
ser aplicado para mejorar la profundidad de foto-
polimerizaciòn de las restauraciones dentarias.
 
Método de la investigación
Se han aplicado métodos cuantitativos y cua-
litativos, así como la inducción el análisis y la sín-
tesis.
Técnicas de recolección de información
Se han aplicado la observación directa, la revi-
sión documental y una encuesta aplicada a odon-
tólogos. Luego se ha empleado el modelo esta-
dístico.
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Empleo del modelo estadístico
El modelo estadístico empleado guarda rela-
ción con la metodología científica para la recolec-
ción, organización, tabulación, presentación y aná-
lisis de datos. Esto nos ha permitido planear, anali-
zar e interpretar los resultados de la investigación.
Las operaciones realizadas con los datos 
obtenidos a través de las diversas técnicas de 
recopilación de datos (observación directa, 
revisión documental y encuestas) han sido las 
siguientes:
a. Procesamiento de datos, es decir la organiza-
ción de la información obtenida, la misma 
que ha posibilitado extraer conclusiones de 
sus análisis.
b. La codificación o asignación de símbolos o 
números a todas y cada una de las categorías 
de respuestas recogidas en la información.
c. La tabulación o proceso que permite deter-
minar la frecuencia del fenómeno objeto de 
investigación.
d. La formación de tablas o cuadros que posi-
bilita la agrupación de los datos en tablas o 
cuadros de doble entrada convenientemente 
preparados, facilitando así la aplicación de 
métodos estadísticos, especialmente de los 
elementos de la estadística descriptiva. Esto 
ha permitido analizar los estadígrafos de po-
sición o tendencia central, como la media, la 
mediana y la moda.
El respectivo procesamiento se llevará a cabo 
mediante el paquete estadístico SPSS, versión 12.
Población y muestra
La población de estudio estuvo constituida 
por los 40 odontólogos que laboran en el Hospital 
Central Luis Sáenz de la Policía Nacional del Perú. 
Considerando esta cantidad, se estudió a todos los 
odontólogos que trabajan en este hospital.
RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN
I. Resultados de la encuesta aplicada a los 
odontólogos
P1) Información general: estado civil
Estado civil
Soltero
Casado
Concubinato
Total
Válidos
Frecuencia Porcentaje
15 37,5
20 50,0
5 12,5
40 100,0
La mitad de los encuestados señaló 
que eran casados, el 37,5% indicó que eran 
solteros, y el 12,5% que estaban en situación de 
concubinato.
P2) Información general: edad.
Frecuencia Porcentaje
Edad
22 - 30
31 - 50
51 - más
Total
Válidos 17 42,5
18 45,0
5 12,5
40 100,0
El 45% de los encuestados tiene una edad que 
oscila entre los 31 y 50 años de edad, un 42,5% 
entre los 22 y 30 años (lo que indica una pobla-
ción relativamente joven), y sólo el 12,5% tiene 
más de 51 años.
P3) Información general: sexo.
Frecuencia Porcentaje
Sexo
F
M
Total
Válidos 18 45,0
22 55,0
40 100,0
El 55,0% de los encuestados son de sexo mas-
culino, y el 45,0% son de sexo femenino.
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P4) Información general: tiempo que ejerce la 
profesión.
Frecuencia Porcentaje
Tiempo que ejerce la profesión
2 - 7 años
8 - 12 años
12 - más  
Total
Válidos 17 42,5
18 45,0
5 12,5
40 100,0
El 45,0 % viene ejerciendo la profesión entre 
8 y 12 años, lo que acredita experiencia, mientras 
que el 42,5% oscila entre los 2 y 7 años, mientras 
que el 12,5% tiene más de 12 años en el ejercicio 
profesional. Consideramos importante esta in-
formación porque los jóvenes profesionales son 
los más inclinados a introducir metodologías y 
técnicas nuevas en el trabajo profesional.
II. Preguntas
Variable dependiente: profundidad de  
polimerización
P5) ¿Puede usted calcular la profundidad de las 
restauraciones?
Frecuencia Porcentaje
¿Puede usted calcular la profundidad de las restauraciones?
19  47,5
21 52,5
40  100,0
No 
Sí 
Total 
Válidos
El 52,5% afirmó que sí podía calcular la pro-
fundidad de las restauraciones efectuadas a los 
pacientes que acudían a las consultas externas.
P6) ¿Sabe a qué distancia polimeriza el material 
fotocurado?
Frecuencia Porcentaje
¿Sabe a qué distancia polimeriza el material fotocurado?
  
 
  
No 
Sí
Total 
Válidos 17 42,5
23 57,5
40 100,0
Un mayoritario 57,5% posee conocimiento 
sobre la distancia a que se polimeriza el material 
fotocurado, mientras que un 42,5% señala desco-
nocer la distancia.
P7) ¿Usted cree que los materiales de 3 mm de 
profundidad polimericen en su totalidad?
Frecuencia Porcentaje
¿Usted cree que los materiales de 3 mm de
profundidad polimericen en su totalidad?
No 
Sí
Total
Válidos 14 35,0
26 65,0
40 100,0
Un 65% de los encuestados señaló descono-
cer la acción de los materiales cuando se efectúa 
la polimerización. El 35% respondió afirmativa-
mente.
P8) Terminada la restauración por fotocurado 
profunda, ¿tiene la certeza de que dicho ma-
terial ha sido polimerizado adecuadamente?
Frecuencia Porcentaje
Terminada la restauración por fotocurado
profunda, ¿tiene la certeza de que dicho material
ha sido polimerizado adecuadamente?
No 
Sí
Total 
Válidos 22 55,0
18 45,0
40 100,0
El 55,0% tiene la certeza deque dicho mate-
rial ha sido polimerizado adecuadamente en el 
momento de la restauración por fotocurado, y el 
45,0 señaló no tener dicha certeza.
Variable independiente: polimerización
Indicador: dureza de polimerización
P9) ¿Conoce el concepto de polimerización?
Frecuencia Porcentaje
¿Conoce el concepto de polimerización?
No 
Sí
Total
Válidos 17 42,5 
23 57,5
40 100,0
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El 57,5% conoce y maneja el concepto de 
polimerización, puesto que es una tecnología 
de reciente introducción y ya es enseñada en las 
prácticas preprofesionales y en el internado que 
efectúan los futuros odontólogos.
P10) ¿Los materiales polimerizables son mejores 
en restauraciones grandes y profundas?
Frecuencia Porcentaje
¿Los materiales polimerizables son mejores
en restauraciones grandes y profundas?
No 
Sí
Total 
Válidos 24 60,0
16 40,0
40 100,0
 
Un mayoritario 60,0% contestó afirmati-
vamente en el sentido de que conocía la apli-
cación de los materiales polimerizables para 
mejorar los trabajos de restauraciones grandes 
y profundas.
P11) ¿Usted cree que cuando el material es duro 
está completamente polimerizado?
Frecuencia Porcentaje
¿Usted cree que cuando el material es duro
está completamente polimerizado?
No 
Sí
Total 
Válidos 20 50,0 
20 50,0 
40 100,0 
Las respuestas están divididas en igual por-
centaje respecto a esta pregunta, lo que evidencia 
que no se tiene una total seguridad sobre la dure-
za del material polimerizado.
P12) ¿En cuántas horas el material restaurador 
polimerizado completa su polimerización? 
Frecuencia Porcentaje
¿En cuántas horas el material restaurador
polimerizado completa su polimerización?
No 
Sí
Total 
Válidos 19 47,5
21 52,5
40 100,0
Variable independiente: materiales dentales
Indicador: sensibilidad a la fuente de luz
P13) ¿Utiliza con frecuencia material estético 
fotopolimerizable en el sector anterior?
Frecuencia Porcentaje
¿Utiliza con frecuencia material estético
fotopolimerizable  en el sector anterior?
No 
Sí
Total 
Válidos 19 47,5
21 52,5
40 100,0
La respuesta fue afirmativamente contestada 
por el 52,5% del total de encuestados, mientras 
que el 47,5% contestó que no utiliza con fre-
cuencia dicho material.
P14) ¿Utiliza con frecuencia material restaurador 
fotopolimerizable en el sector posterior?
Frecuencia Porcentaje
¿Utiliza con frecuencia material restaurador
fotopolimerizable en el sector posterior?
No 
Sí
Total 
Válidos 20 50,0
20 50,0
40 100,0
Respecto al uso del material restaurador foto-
polimerizable en el sector posterior, las opinio-
nes están divididas a favor (50,0%) y en contra 
(50,0%).
P15) ¿Utiliza siempre base en cavidades profun-
das?
Frecuencia Porcentaje
¿Utiliza siempre base en cavidades profundas?
No 
Sí
Total 
Válidos 17 42,5
23 57,5
40 100,0
El 57,5% utiliza siempre base en cavidades 
profundas, mientras que el restante 42,5% no la 
utiliza.
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P16) ¿Tiene dificultad para llevar la fuente de luz 
hacia el material?
Frecuencia Porcentaje
¿Tiene dicultad para llevar la fuente de luz hacia el material?
No 
Sí
Total 
Válidos 17 42,5
23 57,5
40 100,0
El 57,5% de los encuestados señaló que tiene 
dificultades para llevar la fuente de luz hacia el 
material cuando está aplicando esta técnica, y el 
42,5% restante opinó que no tiene dificultades o 
problema alguno.
P17) Utiliza otros aditamentos para disminuir la 
distancia de la punta de la fuente de luz al 
material fotocurado?
Frecuencia Porcentaje
¿Utiliza otros aditamentos para disminuir la distancia
de la punta de la fuente de luz al material fotocurado?
No 
Sí
Total 
Válidos 19 47,5
21 52,5
40 100,0
El 52,5% de los encuestados respondió que 
utiliza otros aditamentos con la finalidad de dis-
minuir la distancia de la punta de la fuente de luz 
al material fotocurado, mientras que el 47,5% se-
ñaló lo contrario.
Variable independiente: prototipo de medi-
ción de profundidad
Indicador: diseño, estructura del prototipo
P18) ¿Conoce usted un prototipo dental que sirve 
para medir la profundidad de polimerización?
Frecuencia Porcentaje
¿Conoce usted un prototipo dental que sirve
para medir profundidad de polimerización?
No 
Sí
Total 
Válidos 19 47,5
21 52,5
40 100,0
El 52,5% señaló su conocimiento de este pro-
totipo dental cuya utilidad es destinada para me-
dir la profundidad de polimerización, mientras 
que el 52,5% manifestó su desconocimiento.
P19) Si existiera, ¿usted cree que ayudaría para 
mejorar su labor?
Frecuencia Porcentaje
Si existiera, ¿usted cree que ayudaria para mejorar su labor?
No 
Sí
Total 
Válidos 17 42,5
23 57,5
40 100,0
P20) ¿El prototipo que sirva para medir profun-
didad de restauraciones fotopolimerizables 
ayudaría con la ciencia de los materiales 
fotopolimerizables?
Frecuencia Porcentaje
¿El prototipo que sirva para medir profundidad de
restauraciones fotopolimerizables ayudaría con
la ciencia  de los materiales fotopolimerizables?
No 
Sí
Total 
Válidos 14 35,0
26 65,0
40 100,0
Un mayoritario 65,0% consideró que el uso 
de este prototipo sirve para medir la profundi-
dad de restauraciones fotopolimerizables, y en 
sentido contrario opinó el 35,0% restante.
P21) ¿Usted cree que es costoso diseñar un prototi-
po para este propósito?
Frecuencia Porcentaje
¿Usted cree que  es costoso diseñar un
prototipo para este propósito?
No 
Sí
Total 
Válidos 22 55,0
18 45,0
40 100,0
El 55,0% señaló que no es muy costoso di-
señar un prototipo para este propósito, y el 45 
% consideró que sí era costoso diseñar tal pro-
totipo.
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DISCUSIÓN 
Contrastación de hipótesis
Hipótesis principal
Ho: Con el prototipo para medir la profundidad de fotopolimerización no se mejorará la fotopo-
limerización de restauraciones dentales.  
H1: Con el prototipo para medir la profundidad de fotopolimerización se mejorará la fotopoli-
merización de restauraciones dentales. 
Tabla de contingencia. ¿Puede usted calcular la profundidad de  las
restauraciones? ¿Tiene conocimiento a qué distancia polimerizan los 
materiales fotocurados?
% del total
No 
Sí
¿Puede usted calcular
la profundidad de las
Restauraciones?
Total 
No Sí
¿Tiene conocimiento a
qué distancia polimerizan lo
materiales fotocurados?
Total
32,5% 15,0% 47,5%  
10,0% 42,5% 52,5%
42,5% 57,5% 100,0%
Pruebas de Chi-cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por continuidada
Razón de verosimilitud
Estadístico exacto de Fisher
Asociación lineal por lineal
N0 de casos válidos
Sig. asintótica
(bilateral)Valor gl
Sig. exacta
(bilateral)
Sig. exacta
(unilateral)
Medidas simétricas
Intervalo por intervalo      R de Pearson
Ordinal por ordinal           Correlación de Spearman
N0 de casos válidos
a.  Asumiendo la hipótesis alternativa.
b.  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c.  Basada en la aproximación normal.
a.  Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b.  0 casillas (0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,08.
Error tip.
asint.aValor
T. aproximadab Sig.
aproximada
 
9,950b 1 0,002
8,033 1 0,005
10,399 1 0,001
0,003 0,002
9,702 1 0,002
40
0,499 0,137 3,547 0,001c
0,499 0,137 3,547 0,001c
40 
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¿Tiene conocimiento a qué distancia polimerizan los materiales fotocurados? ¿Usted cree que los 
materiales de 3 mm de profundidad polimericen en su totalidad?
Tabla de contingencia
% del total
No 
Sí
¿Tiene conocimiento a qué
distancia polimerizan los
materiales fotocurados?
Total 
No Sí
¿Usted cree que los materiales
de 3 mm de profundidad
polimericen en su totalidad?
Total
 
Pruebas de Chi-cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por continuidada
Razón de verosimilitud
Estadístico exacto de Fisher
Asociación lineal por lineal
N0 de casos válidos
Sig. asintótica
(bilateral)Valor gl
Sig. exacta
(bilateral)
Sig. exacta
(unilateral)
Medidas simétricas
Intervalo por intervalo      R de Pearson
Ordinal por ordinal           Correlación de Spearman
N0 de casos válidos
a.  Asumiendo la hipótesis alternativa.
b.  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c.  Basada en la aproximación normal.
a.  Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b.  0 casillas (0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima  esperada es 5,95.
Error tip.
asint.aValor
T. aproximadab Sig.
aproximada
 
 
 
25,0% 17,5% 42,5% 
10,0% 47,5% 57,5% 
35,0% 65,0% 100,0%
7,376b 1 0,007
5,667 1 0,017
7,507 1 0,006
0,009 0,008 
7,191 1 0,007
40
0,429 0,145 2,931 0,006c
0,429 0,145 2,931 0,006c
40
¿Puede usted calcular la profundidad de las restauraciones? Terminada la restauración por fotocu-
rado profunda, ¿tiene la certeza de que dicho material ha sido polimerizado adecuadamente?
Tabla de contingencia
% del total
No
Sí
¿Puede usted calcular
la profundidad de las
restauraciones?
Total 
No Sí
Terminada la restauración 
por fotocurado profunda, 
¿tiene la certeza de que
dicho material ha sido
polimerizado adecuadamente?
Total
Pruebas de Chi-cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por continuidada
Razón de verosimilitud
Estadístico exacto de Fisher
Asociación lineal por lineal
N0 de casos válidos
Sig. asintótica
(bilateral)Valor gl
Sig. exacta
(bilateral)
Sig. exacta
(unilateral)
Medidas simétricas
Intervalo por intervalo      R de Pearson
Ordinal por ordinal           Correlación de Spearman
N0 de casos válidos
a.  Asumiendo la hipótesis alternativa.
b.  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c.  Basada en la aproximación normal.
a.  Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b.  0 casillas (0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,55.
Error tip.
asint.aValor
T. aproximadab Sig.
aproximada
35,0% 12,5% 47,5%
20,0% 32,5% 52,5%
55,0% 45,0% 100,0%
5,105b 1 0,024
3,768 1 0,052
5,240 1 0,022
0,031 0,025
4,977 1 0,026
40
0,357 0,147 2,358 0,024c
0,357 0,147 2,358 0,024c
40
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¿Tiene conocimiento a qué distancia polimerizan los materiales fotocurados? Terminada la res-
tauración por fotocurado profunda, ¿tiene la certeza de que dicho material ha sido polimerizado ade-
cuadamente?
Tabla de contingencia
% del total
No
Sí
¿Puede usted calcular
la profundidad de las
restauraciones?
Total 
No Sí
Terminada la restauración 
por fotocurado profunda, 
¿tiene la certeza de que
dicho material ha sido
polimerizado adecuadamente?
Total
Pruebas de Chi-cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por continuidada
Razón de verosimilitud
Estadístico exacto de Fisher
Asociación lineal por lineal
N0 de casos válidos
Sig. asintótica
(bilateral)Valor gl
Sig. exacta
(bilateral)
Sig. exacta
(unilateral)
Medidas simétricas
Intervalo por intervalo      R de Pearson
Ordinal por ordinal           Correlación de Spearman
N0 de casos válidos
a.  Asumiendo la hipótesis alternativa.
b.  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c.  Basada en la aproximación normal.
a.  Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b.  0 casillas (0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,55.
Error tip.
asint.aValor
T. aproximadab Sig.
aproximada
35,0% 12,5% 47,5%
20,0% 32,5% 52,5%
55,0% 45,0% 100,0%
5,105b 1 0,024
3,768 1 0,052
5,240 1 0,022
0,031 0,025
4,977 1 0,026
40
0,357 0,147 2,358 0,024c
0,357 0,147 2,358 0,024c
40
Tabla de contingencia
% del total
No
Sí
¿Tiene conocimiento a qué
distancia polimerizan los 
materiales fotocurados?
Total 
No Sí
Terminada la restauración 
por fotocurado profunda, 
¿tiene la certeza de que
dicho material ha sido
polimerizado adecuadamente?
Total
Pruebas de Chi-cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por continuidada
Razón de verosimilitud
Estadístico exacto de Fisher
Asociación lineal por lineal
N0 de casos válidos
Sig. asintótica
(bilateral)Valor gl
Sig. exacta
(bilateral)
Sig. exacta
(unilateral)
Medidas simétricas
Intervalo por intervalo      R de Pearson
Ordinal por ordinal           Correlación de Spearman
N0 de casos válidos
a.  Asumiendo la hipótesis alternativa.
b.  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c.  Basada en la aproximación normal.
a.  Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b.  0 casillas (0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,65.
Error tip.
asint.aValor
T. aproximadab Sig.
aproximada
35,0% 7,5% 42,5%
20,0% 37,5% 57,5%
55,0% 45,0% 100,0%
8,937b 0,003
7,119 0,008
9,487 0,002
0,004 0,003
8,714 0,003
40
0,473 0,134 3,307 0,002c
0,473 0,134 3,307 0,002c
40
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¿Usted cree que los materiales de 3mm de profundidad polimericen en su totalidad? Terminada 
la restauración por fotocurado profunda, ¿tiene la certeza de que dicho material ha sido polimerizado 
adecuadamente?
Tabla de contingencia
% del total
No
Sí
¿Tiene conocimiento a qué
distancia polimerizan los 
materiales fotocurados?
Total 
No Sí
Terminada la restauración 
por fotocurado profunda, 
¿tiene la certeza de que
dicho material ha sido
polimerizado adecuadamente?
Total
Pruebas de Chi-cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por continuidada
Razón de verosimilitud
Estadístico exacto de Fisher
Asociación lineal por lineal
N0 de casos válidos
Sig. asintótica
(bilateral)Valor gl
Sig. exacta
(bilateral)
Sig. exacta
(unilateral)
Medidas simétricas
Intervalo por intervalo      R de Pearson
Ordinal por ordinal           Correlación de Spearman
N0 de casos válidos
a.  Asumiendo la hipótesis alternativa.
b.  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c.  Basada en la aproximación normal.
a.  Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b.  0 casillas (0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,65.
Error tip.
asint.aValor
T. aproximadab Sig.
aproximada
35,0% 7,5% 42,5%
20,0% 37,5% 57,5%
55,0% 45,0% 100,0%
8,937b 0,003
7,119 0,008
9,487 0,002
0,004 0,003
8,714 0,003
40
0,473 0,134 3,307 0,002c
0,473 0,134 3,307 0,002c
40
Tabla de contingencia
% del total
No
Sí
¿Usted cree que los 
materiales de 3mm de
profundidad polimericen
en su totalidad?
Total 
No Sí
Terminada la restauración 
por fotocurado profunda, 
¿tiene la certeza de que
dicho material ha sido
polimerizado adecuadamente?
Total
Pruebas de Chi-cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por continuidada
Razón de verosimilitud
Estadístico exacto de Fisher
Asociación lineal por lineal
N0 de casos válidos
Sig. asintótica
(bilateral)Valor gl
Sig. exacta
(bilateral)
Sig. exacta
(unilateral)
Medidas simétricas
Intervalo por intervalo      R de Pearson
Ordinal por ordinal           Correlación de Spearman
N0 de casos válidos
a.  Asumiendo la hipótesis alternativa.
b.  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c.  Basada en la aproximación normal.
a.  Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b.  0 casillas (0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima  esperada es 6,30.
Error tip.
asint.aValor
T. aproximadab Sig.
aproximada
32,5% 2,5% 35,0%
22,5% 42,5% 65,0%
55,0% 45,0% 100,0%
12,472b 0,000
10,230 0,001
14,304 0,000
0,001 0,000 
12,160 0,000
40
0,558 0,112 4,149 0,000c
0,558 0,112 4,149 0,000c
40 
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¿Utiliza con frecuencia material restaurador fotopolimerizable en el sector posterior? ¿El prototi-
po que sirva para medir profundidad de restauraciones fotopolimerizables ayudaría con la ciencia de 
los materiales fotopolimerizables?
Tabla de contingencia
% del total
No
Sí
¿Utiliza con frecuencia
material restaurador
fotopolimerizable en
el sector posterior?
Total 
No Sí
¿El prototipo que sirva
para medir profundidad 
de restauraciones 
fotopolimerizables ayudaría
con la ciencia de los materiales 
fotopolimerizables?
Total
Pruebas de Chi-cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por continuidada
Razón de verosimilitud
Estadístico exacto de Fisher
Asociación lineal por lineal
N0 de casos válidos
Sig. asintótica
(bilateral)Valor gl
Sig. exacta
(bilateral)
Sig. exacta
(unilateral)
Medidas simétricas
Intervalo por intervalo      R de Pearson
Ordinal por ordinal           Correlación de Spearman
N0 de casos válidos
a.  Asumiendo la hipótesis alternativa.
b.  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c.  Basada en la aproximación normal.
a.  Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b.  0 casillas (0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,00.
Error tip.
asint.aValor
T. aproximadab Sig.
aproximada
  
 
 
25,0% 25,0% 50,0%
10,0% 40,0% 50,0%
35,0% 65,0% 100,0%
3,956b 0,047
2,747 0,097
4,054 0,044
0,096 0,048
3,857 0,050
1
1
1
1
40
0,314 0,148 2,042 0,048c
0,314 0,148 2,042 0,048c
40 
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¿Utiliza con frecuencia material restaurador fotopolimerizable en el sector posterior? ¿Conoce 
usted un prototipo dental que sirve para medir profundidad de polimerización?
Tabla de contingencia
% del total
No
Sí
¿Utiliza con frecuencia
material restaurador
fotopolimerizable en
el sector posterior?
Total 
No Sí
¿Conoce usted un
prototipo dental que sirve
para medir profundidad
de polimerizacón?
Total
Pruebas de Chi-cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por continuidada
Razón de verosimilitud
Estadístico exacto de Fisher
Asociación lineal por lineal
N0 de casos válidos
Sig. asintótica
(bilateral)Valor gl
Sig. exacta
(bilateral)
Sig. exacta
(unilateral)
Medidas simétricas
Intervalo por intervalo      R de Pearson
Ordinal por ordinal           Correlación de Spearman
N0 de casos válidos
a.  Asumiendo la hipótesis alternativa.
b.  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c.  Basada en la aproximación normal.
a.  Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b.  0 casillas (0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima  esperada es 9,50.
Error tip.
asint.aValor
T. aproximadab Sig.
aproximada
37,5% 12,5% 50,0%
10,0% 40,0% 50,0%
47,5% 52,5% 100,0%
12,130b 1 0,000
10,025 1 0,002
12,842 1 0,000
0,001 0,001
 11,827 1 0,001
40 
0,551 0,132 4,067 0,000c
0,551 0,132 4,067 0,000c
40
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Tabla de contingencia. ¿El prototipo que sirva para medir profundidad
de restauraciones fotopolimerizable ayudaría con la ciencia  de los
materiales fotopolimerizables? ¿Usted cree que  es costoso diseñar
un prototipo para este propósito?
% del total
No
Sí
¿El prototipo que sirva
para medir profundidad
de restauraciones
fotopolimerizable
ayudaría con la ciencia
de los materiales
fotopolimerizables?
Total 
No Sí
¿Usted cree que es
costoso diseñar un prototipo
para este propósito? Total
Pruebas de Chi-cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por continuidada
Razón de verosimilitud
Estadístico exacto de Fisher
Asociación lineal por lineal
N0 de casos válidos
Sig. asintótica
(bilateral)Valor gl
Sig. exacta
(bilateral)
Sig. exacta
(unilateral)
Medidas simétricas
Intervalo por intervalo      R de Pearson
Ordinal por ordinal           Correlación de Spearman
N0 de casos válidos
a.  Asumiendo la hipótesis alternativa.
b.  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c.  Basada en la aproximación normal.
a.  Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b.  0 casillas (0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima  esperada es 6,30.
Error tip.
asint.aValor
T. aproximadab Sig.
aproximada
32,5% 2,5% 35,0%
22,5% 42,5% 65,0%
55,0% 45,0% 100,0%
12,472b 1
1
1
1
0,000 
10,230 0,001 
14,304 0,000 
0,001 0,000
12,160 0,000
40
0,558 0,112 4,149 0,000
0,558 0,112 4,149 0,000
40
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Si existiera, ¿usted cree que ayudaría para mejorar su labor? ¿El prototipo que sirva para medir 
profundidad de restauraciones fotopolimerizables ayudaría con la ciencia de los materiales fotopoli-
merizables?
Tabla de contingencia
% del total
No
Sí
Si existiera, ¿usted cree
que ayudaría para
mejorar su labor?
Total 
No Sí
¿El prototipo que sirva
para medir profundidad 
de restauraciones 
fotopolimerizables ayudaría 
con la ciencia de los materiales
fotopolimerizables?
Total
Pruebas de Chi-cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por continuidada
Razón de verosimilitud
Estadístico exacto de Fisher
Asociación lineal por lineal
N0 de casos válidos
Sig. asintótica
(bilateral)Valor gl
Sig. exacta
(bilateral)
Sig. exacta
(unilateral)
Medidas simétricas
Intervalo por intervalo      R de Pearson
Ordinal por ordinal           Correlación de Spearman
N0 de casos válidos
a.  Asumiendo la hipótesis alternativa.
b.  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c.  Basada en la aproximación normal.
a.  Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b.  0 casillas (0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,95.
Error tip.
asint.aValor
T. aproximadab Sig.
aproximada
1
1
1
 1
25,0% 17,5% 42,5%
10,0% 47,5% 57,5%
35,0% 65,0% 100,0%
7,376b 0,007
5,667 0,017
7,507 0,006
0,009 0,008
7,191 0,007
40
 
0,429 0,145 2,931 0,006c
0,429 0,145 2,931 0,006c
40
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Si existiera, ¿usted cree que ayudaría para mejorar su labor? ¿Usted cree que es costoso diseñar 
un prototipo para este propósito?
Tabla de contingencia
% del total
No 
Sí
Si existiera, ¿usted cree
que ayudaría para
mejorar su labor?
Total 
No Sí
¿Usted cree que es costoso
diseñar un prototipo
para este propósito?
Total
Pruebas de Chi-cuadrado
Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por continuidada
Razón de verosimilitud
Estadístico exacto de Fisher
Asociación lineal por lineal
N0 de casos válidos
Sig. asintótica
(bilateral)Valor gl
Sig. exacta
(bilateral)
Sig. exacta
(unilateral)
Medidas simétricas
Intervalo por intervalo      R de Pearson
Ordinal por ordinal           Correlación de Spearman
N0 de casos válidos
a.  Asumiendo la hipótesis alternativa.
b.  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c.  Basada en la aproximación normal.
a.  Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b.  0 casillas (0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima  esperada es 7,65.
Error tip.
asint.aValor
T. aproximadab Sig.
aproximada
1
1
1
1
35,0% 7,5% 42,5%
20,0% 37,5% 57,5%
55,0% 45,0% 100,0%
8,937b 0,003
7,119 0,008
9,487
 
0,002
0,004 0,003
 8,714 0,003
40
0,473 0,134 3,307 0,002c
0,473 0,134 3,307 0,002c
40 
El p-value es menor a un α = 0,05, por lo que 
se rechaza la hipótesis planteada.
Existe suficiente evidencia estadística para 
afirmar que con el prototipo para medir la pro-
fundidad de fotopolimerización se mejorarán las 
restauraciones dentales, con un nivel de signifi-
cación de 0,05.
RESULTADOS
De la aplicación de las diversas técnicas de re-
copilación de información, podemos establecer 
los siguientes resultados:
1. El concepto de polimerización y su aplica-
ción en la cirugía dental es una tecnología de 
reciente introducción y se viene experimen-
tando desde las prácticas preprofesionales o 
internado que efectúan los futuros odontó-
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logos; por tanto, se tiene un dominio relativo 
de la aplicación de los materiales polimeriza-
bles cuando se trata de mejorar los trabajos 
de restauraciones grandes y profundas de los 
pacientes que acuden al servicio de Odonto-
logía del Hospital de la Policía Nacional del 
Perú.
2. Se presentan problemas secundarios con la 
aplicación de los materiales empleados, espe-
cialmente con la dureza que adquieren cuan-
do están completamente polimerizados, pues 
estos varían en cuanto al tiempo de duración. 
De ahí que se hace necesario tener en consi-
deración algunos factores destacados, como 
son:
 a. La sensibilidad a la fuente de luz –necesa-
ria para utilizar frecuentemente material 
estético fotopolimerizable en el sector an-
terior y posterior–, su uso recomendable 
aplicado en la base de cavidades profundas, 
junto a otros aditamentos para disminuir 
la distancia de la puesta de la fuente de luz 
al material fotocurado.
 b. El diseño y estructura del prototipo dental 
que sirve para medir la profundidad de po-
limerización, el cual es considerado por un 
buen número de odontólogos como una 
ayuda para mejorar su labor, pues con él se 
podría medir la profundidad de las restau-
raciones fotopolimerizables, aplicando la 
ciencia de los materiales. Insistiendo en el 
diseño, su costo no es tan alto y puede ser 
solventado por los odontólogos.
3. Respecto a la profundidad de polimeriza-
ción, la mayoría de profesionales señala que 
sí es posible calcular la profundidad de las 
restauraciones, porque se conoce también la 
distancia a que se polimeriza el material fo-
tocurado (3 mm). Por lo tanto, terminada la 
restauración fotocurada profunda se podría 
aseverar que en gran parte dicho material ha 
sido polimerizado adecuadamente.
En síntesis, ha quedado comprobada la hipó-
tesis planteada de acuerdo a los resultados obte-
nidos.
CONCLUSIONES
Conclusiones parciales
1. Entre los factores que influyen en la fotopoli-
merización de las restauraciones de las piezas 
dentarias destacan la contracción y el grado 
de conversión.
2. Entre los materiales de restauración que per-
miten mejorar la fotopolimerización en las 
piezas dentarias están las resinas compuestas.
3. Ha quedado demostrado que el diseño del 
prototipo elaborado con las características 
específicas contribuye a mejorar la fotopoli-
merización en las restauraciones de las piezas 
dentarias.
4. Los efectos de la fotopolimerización influyen 
en la profundidad de las restauraciones en las 
piezas dentarias.
Conclusión general
Existe suficiente evidencia estadística para 
afirmar que con el prototipo para medir la pro-
fundidad de fotopolimerización se mejorarán las 
restauraciones dentales de los pacientes que acu-
den a los consultorios de Odontología del Hos-
pital Central Luis Sáenz de la Policía Nacional 
del Perú, como lo aseveran los odontólogos que 
laboran en dicha institución. 
RECOMENDACIONES
1. El Hospital de la Policía Nacional del Perú, 
dentro de su Plan de Modernización de Tec-
nología Clínica, debiera mejorar o reempla-
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zar los equipos e instrumentos con los cuales 
atiende a los pacientes en los consultorios 
odontológicos. Los actuales tienen una an-
tigüedad de 30 años y sólo se han renovado 
parcialmente, pero en el fondo marchan re-
zagados en comparación con las clínicas o 
consultorios privados.
2. Es necesario superar esta situación que difi-
culta una mejor atención a los pacientes que 
acuden al servicio y que debiera ser mejorada 
con eventos de actualización y especializa-
ción organizados por el Hospital, en alianza 
estratégica con el Colegio de Odontólogos y 
las universidades de Lima. 
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